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?‥‥‥??‥‥?「?? ?? ?????????」? ? ‥‥‥‥…‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥ ?
????
?????
?????、?????????????????????????「??????????????????」?????????。??
???、??????????????。「??、????????????????????????????????、???????????????????????、??????? ?、 ??????? ????????????????????。???????????????????????????? 、 ??ー? 、 ? ー 、?? ? ??????? ． ????????????? 」 （ ?）?? 。 、 、 、?????? ????? 、??? 、 、 ? 、 ????、?? 、 ???? ? ー ? 、?????? 、 っ ． 「?」?（ ） 。??????????、???????????? ? ???????? 、 ???、???
????? ? ? 、 、?????? ? ー 、 。」 （ ? ）「??????????????????」?、????? ???????????????? ー ） 。???? 、 ッ 、 、
??????????。??????????????、??????????、????????ー??????????????????。???っ?、????、?????????????? 、 ? ? 。
????、???????????（???????）???「????????????」?????????????。??????
????? ? ? 、 。 ?、? ???っ??、?????、???っ??、? 、 ? っ 。
?
??????????????????????????っ???????
??????????????、「?????」??????????????????????????っ??????????????、?????
?????????。??、?????????、?????????????????っ????っ???。?????????????????????????、????????????????? 、 ? ? 、??? 。 、 ? ? 、 ? ? 、 ? ???? ． っ っ ?。 、 ?っ??? 、 、 （ ?、 ??????? ）、 っ 、 ? 。
?????????????
?
???????? ッ???? ????????????????????????????????????
????????????? 、 ー??? 、??????????? 。 、??、 、 、??? 、 ?? っ 。 、 ????????????? 、 。??????????? ?????????????????????、??????????、?????????? 。
??? 、 、 っ ー 、
（ ? ?
????? ? っ 。
??????????????????、?? ????????????????????????????????、????????????????
???、???????????????????????????????????、??、???????????っ??????????? ? 。
?????、 ? ?? 。 ?
???ー? 、 、 ???????????っ???。
??? 、? 、 、?? （ ?）、 ? （ ? ?? ?? ）、? ??（ ???）?????
??? ? っ 、 ???????????? ? ??? っ 。 、?? ????? ? 、 。?? ? 、 （ ＝????????? ） ） 、 ? ?? ?? 。??? 、 、 ? 、 ? ????? っ 、??、 ?? ? ??? 。 ー ー ー ?
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???
（??
???、??ー???????? 。 ー ???? ?（??? ????） 。
??ー??、 ? 、 （ ） ）??? ? っ 、 、 、?? ー 、?? ? ? 。 、 、
（ ? ?
??ー ? っ ?（ 、
（ ? ?
??? 、 ー っ 。
??????????? ? ? 、 ?。 、
?????
????? 、 ? 、????（ ? ） 。
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??????、??????（???、?????????????????????????）??????????????????
（ ? ?
???????????（??、?????????????????????????????????????????????????????? ? ? （ ?????????????、「??」???）。??、???????、 ??????????? 、??? 。
??????????????????????????? 、 、 、 、 、?
????? 、 ? 、 ?? ??? 。 っ 、???? っ 、 ??????? 、??? 、 、 ー ?? ? ? 、 、 、
（ ? ?
??? ?。???
?っ??、??????? 、 ? ? 、 ー
??? ?。?? っ 、 、????? （ ー ）。 ??、? ? 、 、??。 ?、 、 、 、??? ? 、 （ ） （??? 、 ） 、 っー?? っ 。
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?????????????? ? ???????????? 、 ?? ????、? ???????? ? ?
????????????????????、???、????????????。??????????、???????????????、????? 。
????、????、????????????????????????????、???????????????????????
??? ?。 、 、 ? ? ? 、 ??、??? ? ?? ????（??????? 、 ???）。????、?????????????? 、 、 ?????????? 、 ? 「???」 （ 。 、「 」 ?）、 ??? 「???? ? 」 （ 。 「 」 ） っ ???? ? 。 （ 、?? ー ? 、 ? 。???????? 、 ー ）。
?????????????っ 、 ー ??、??? ????????????、 ??????
??????。 、 、 ー?? ??? ? ? っ 「 ー 」（??? 。 、「 ー 」 ） ?、 。
??????? ? っ ? 、 ???? 。 っ 、
????? 、 ? 、 、 ー
（ ? ）
?? ??? 。 ー 、っ???。?? 、 ? 、??? （???? ? ） ? 、 ー?? 。
?
（ ‖ ）
???、??ー????????、?「???ー??、???????、??????????????????????????」??
????????????、???????（??????????????????????????????）、???ー??、???????????? ? （ 「 ??」）???? 、 「 、 ???????? ? ?」 （ ????「???????」）?????????????????????????????（???????）。??、????????????????? ? 、 ???、 ?? （ ???????? ） ??（??） ??（???）??????? 、 っ ??????????????? 。??? ? ?????、?????? 、 ー????、?? （? 、??????????????? ? ? ??? 、 ??? ?? ?????? ?っ????????????????、????????????
???????? 。 ?、 、 ??? 、?? ? 。 、 ? ォー??? ? っ 。
????、????????????????、? ? ? ? ? ?
??? ????、? （ 、 ）?? 。 ? っ?? ??? （ っ 、 、?? ?? ）。 、 、 、
（ ? ）
?? ? （ ） 。 っ??? 、 ? ォー 。
???、???ォー??? ? っ 、 っ 、 ? ?
??? ? 、 「 」 「 」 ー 、?? 、 。
?っ??、 ? 、?? ォー 、 、
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っ????、????、?????????????????????????????????????????????っ?????。????????? ? 、 、 、 ????? ? ー 。
???????????????、「????」、「????」????????????????????????????????、??
??? 、「 ? 、 、 ???????????」??? ?（?
（ ? ）
?、? ） 、 、??? ??? 、 （ ???、? ???? ? 。 ） 、??? 。
??????????????????? 「 」?、??????? ?? ? ? ? ????????。??
?、?????? ????。???? 、 ?? ?????????????? ? 、 、 、?? っ 。 ー?? 、 、 、??、 、 。
??、?????????、 、 ???????????? ? 、
????、 ??? ? 、 、 ??? ?。 ー ? 、 。 ???、??? ?。
??「??????????????????」?????????、??????????????（?????）??????「??????????????????」?（?????。????
???????????????????）??????????????????????っ??????。??????????????????????、??????????ー?ー ? ? 。 っ 、??? 、 。
???、?? ?????????????、?????????? ? （ ? ?、
??? （ 。 ）、 、 、 っ?）、??? ? ??????????、????????????????。
（???????????????????????????????????????????????????（?? ??????? ?????? ） っ ??????? 、 ???（?
?）???、???????????????、???、??????????????????????????????????????????? 、 、 『 ? ? 』（ 、 ） 。
（??????????????? ?????? ?
??? ? 」）??。
（??? ?? ? ?? ?????
??? ???? ? ?????? 、 ??????????。
（??? ??? ??
??? ? ー ? 、 ?????????????（???????） 、 ????? 、 。
（????? ?
??? ??? 」（ ） 。 、 、 『 ー??????
（????? ?
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????????????。??、??????????????????????「????????????????????? 」 ? 。
（??????????????????????????????????????????????????????????????
??? ? ??????? ? ? 」 （ ??）????。 ?、 、 『 ?』（????、?????） 。
（???? ??? ）??? （? ?）。（?） ー ????? ????? 、 、 『 ー 』（
?????） 。 、 っ??、??????????? ? ??????、??、????「???? ????????」??ュ????????? （?????）。
（?）??? ? 、 、 ?っ????? ???、?? ?????????????????、??
????? っ ? ? ? ? 。 、 ー ??? 。 、 、 ? （っ?? ） 、 っ 。 、?ー? ?????? 。
（?）???、??、??ー ? 「 （ ）」 ュ?
（?????）。
（?）? 、 ? ? （「?? ?? 」） （ 、 、
?、????、?? 、? 、 、 ）
（?）??????「????」? ? ） 、 、
?、? ??????（? ? っ 、?? ? ） 、?? 、????? ? 、 。
（??????????????）
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???????????????????????????
??、???????、???????????????????????????。?????、???、??????????????
????????????????????。??????、???、????????????????????????、????????? ? 、 ? ? ー ??。
????、???? ?? ?? ??? 、 ?? ???? 、?
??? ? ? ?? ー?? ?? ?? ??? 。
???????????? ???? ?? ?????? ?ッ?????? ??????????????????????、???????????
?????????? 、 っ ? ?っ 。 ??、 ???? ??? ?? ?? ?? ?? ???（??ー???）?????????っ?。????????、???????????????????????????????????? （ ? ?????? ?っ 。?????????? っ 、 ?
（ ? ?
??、 ???、???? っ 。
??? 、 、 、 ?? ?? 、
???、 ??? ?? ッ ー ） 、 ?? ??（?? ） （ ッ ー ） 。 ?、
????????????????????、????????、??????????????????????????????????
（ ? ?
???? っ 。
???、????????、?????ェ???ー????、「???????????????」????????、?????????
??? っ ??????（?
????? ? ??? ??? ? 、 ? ? ? 、???????? ? ???????
?????（ ???? ??（?）。
???、 ? （「 ??ー?? 」） ??????、
????、? ? ?????? ? ? ????????
（ ? ?
?????。 、??? 、 ? ????????） ???? 、 ? ? ェッ ?????（?、? 、 ?ー? っ 、
?????、??、 ?? 、 ???????? ?、 ?
????? ? ?? 。
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????? ? ??? ?????? ? 、 、 っ
????、??、 ?。 、 、 、?? ? ??? ? ? 「 」??? っ 。
????、?? ?????????? ?? 、 っ 、
??? ???? 。
????????????????????? ??? ???????????、????っ?????????????????????、「??
（ ? ?
?????」???、??????????????????????????。???、???????、?????????????、??? ??????????????????????????????????????
????? ?、 ???????????、．?? ? ? 、 ???
??? ?? 、 （
???
（ ? ）
????? 、?? 、 ???? っ?、? 。??
????? 、 ? 、 ?（ 「???? 」??「???? 」 ?） っ 、 、 ??? 、??? ? 、? ー 、 ???? （ 、???? ）。
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???????????? 、 ?? ??? 、???????????
??（????、 ? ） 、 ????????? 。 、 、??? ? ? 。
??????? っ??、??????? 、? 、 ?? っ
?、? 。 、 、????? 」 、 。
???、? ? 、 ー 、 ー （
???）????????????????????。
??????、?????「?????????????」?（????、????????????????????）?「??????
??? ? 」 （????、???????? ????、??????、????）??、???????????????。
??? 、? ? ? ? 、 ? ? ?
（ ‖ ）
??? ???????、 ??????。
???? ???、?? ? 。?? っ 、 （ ?
???）。 、??? 、 ? ???。????、???????????????? っ 。
???、? ??? 、 （ ） ? ? ??
??? 、?? っ ? ??? ?? （ 、 ）。
?????、 ? 、 、 ?
????? ?? っ ?? 。????? 、 、 、 ???? 。
??、????????????? ? 、 、 ? ? 、 ? ?、? ????
??? っ ?? 。
???、 ? 、 、
??????、? 、 、 っ???? ? 。
???????? ???? 、 、 （ ） ??? ー ?
??? （? 、 、 っ 、 ）。
???、 、 ? ??? ???
???
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?????????????????? ?????? 、 ??? （ 「 」???）?????????（??「???」???）?????????????????
??、?????????。
??? ? ? ? ? ? ?
??? ??????? ???、????、??????????????????????????????????????????? 。 ?、??????????????????????????? 。
??、?? 、 、
? ? 。
??? ? 、 、? ー ? （ ） （ ）、
??? ??（? ） ? ? 、 、?????? ? 、 、 ? ? 。
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??????? ??????? ?? 、?? ? っ 、 ? ??? ? ? ???
????。?? ? ??? 、 ? ー 、 ????????????
?????、 ? ? ? ?
????? ? 、??? 。
??????? ???????????、?? 、 ? ???? 、 、
??、??????????????????、?????????????????????????????????????、????????? 。
?????????、??????????????。????、???????????、??????????????????????????????（?????????）。????
（ ? ）
????? ????????????????、???????????????????。??、????????????????????ー? ? 。?????、 ? 、 ? 、 ? ???? 。???????????? ? 、 ー ??????????????、???????????、??
??? ??、? ? ー ?。 ? 、?????
（ ? ）
??? ? ? 、 、 ? 。
???????
??
?
??、?????????っ??????????????????????????。?????????????????????。????????? ? 、 ? 。??? ? ? ?????????????????????????????? ー ????? ?????????っ?? （ ー ャ ） 、 、（?????????????????）? ???。??? 、 、
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（????
??? ????????? 、 （ 、 ） 。?????、??????? ????????? 、??? ?????????? 。 、 ー 、 、?。????????、???? ?? ー???????????????? 、 ? ??????、??、
????? 、 （
???????????????????）。???、?????????????、?????????????????、???????
（ ? ）
????、??????????????「??」????、?????????????????? 。
??????????、????、??????????????????っ?、?????????????????、「?????」?
??? ? 。 っ??、????????????????
????????????????、?????? ? 。??? 、 ?、 ー ? ? （ ー ）
（ ? ）
??????。???? 、? 、 （ ） ? ? ? 。
??? 、? 、 ?????
??? ???????、?? 、?????
????????? 、 ????????????????
??? ）、 ? ? （ 、 ） 、??、? ?? 、 （ ? ? 、????????）、 ? （ ? 、 ） 。
??????????? 、 っ 。
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????????? ??? 、 ー 、 （ ）、 （? ?）、 ）、
??????（??〜 ） 、 、 ー （????????????? ? ? ） 、 っ 。
???????????、?? ????????、???????、????っ????????????????????????。?????
??「???????????????????????????」??????、?????、?????????????（???）、?????? 、 ?（??、 ） ????っ 。
???、? ? ?????? ??????????????????????? ?
????? ? 、 、 ? ? ??
??????? ?
（?）
??、????? 、 ォー ?????、
??????? 、 。 、????っ ??????????ー??????? ? ??????? 。
???っ?、 ? 、
??? 、 ???? 、??、 ? ? ??、 ? ??? ???? 。
????ー????????、 ??? ????? ? ? ?
????? ?、? ? 、 ? ー????? 。
???
（?????????????????????????????（??????????????（???（?? ? ?????????????????????????????
???、?????????????????????????????????????
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（????????????（?? ???????????????????????????????????????????（??? ????（?? ?? ?????????? ?????
?????????????????????????。
（??? ?? ???????????????????????????（?）??? ? 、 。（?） 「?? ー 」 （
???????）?? 。
（?）??? ? 、「 、 、
???????? ィー 、??????????? 、 ?????、??????????????????????? ? 」 。
（?）??「? 」 。（?） ? ? ? （ ） 、 っ 、
????? 、 ? ー ???っ （ ）。
（?）??「? ? ? 」 ? 。（?）??「? ? ? 」? 。（?）? ? ??ー 。（?） ? ? 、 ー ? 、
ょっ??、???????????????????????????????????????????????????、?????????? 。 。
（?）??? ? ?ー ? （ ） 、 ー 、「 、
??????????????? ?? ? 」 ???。
（??? ? ー ャ 、 ? 「 」 。
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（?）??????????????????????????????、?????????????????????、???????
?????????????????????????、????????????????、?????（?????、?????、??????）??????、?????????????????????、?????????????????????????っ 。
（?）???? ? ???（???? 、 ）。（?）?? ? （
???）、??? ?????（??? ? ）、 ? ???? ?? ）、??? （ ）。
（?）??????? ? （ ????????????）。（?）???? 、 、 ? っ ?
??????、 ー （??????? ） 。
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（?????????????）
（???????）??? ????????ー????????????（????）????????「 ?????????」?（???????????????）??
???????????????
????
??????、 ??????????????????????、??ー????????????????????、???????、
???????????????????、????っ?????????????（??）????????????。????「????」?????? 、 ? ?????????? 、 ? ? ???????????、 ??????? ? ? 。 ?「? ??????」 、「? ? ?????? 。
???、???? ? 、「 ?????」??????????????????? 、 ?（ 、
????? ?? （ ）、 ? （ ）、 、 、?? （ ）、 ?。?????????? ?
?????????? ? 、? ????? 、 っ 。
????? ?? 、「 」 （ ??、 、「????」 ）、「 ??????????????????」（?????????????????、??????????、??「? 」 ??） （ 「 」 ） 、 、「?????（?）」 、「?? ー 」 （ 、「 ー 」 ） 「??? （ ）」 ?、? 。?????、??、?????????「 ?????ッ?ュ」?? 、 っ 、「
??? 」 ? ?? ? 「 」 、 「 」??（ ） 、 ? 、 っ 、??? 、 っ 。
??、?????????????????、??????????????????????。???????????、??????
??「????????????????」?（?????????）、???「?????????????????（?）」?（??????????）、? ?、??????? ?? ? ??「?????? ? ?? ?」（??????????）?????。????????????????????????????、??????????????????? 、 ????? 、 ????????????? 。?????????? ?????、?????????????、????ォー???????????、????????（???
???）、 、 ? 、 ? ?? 、 ???? ?? ??? 、 「? 」 ??、?????? っ ????? ? ?。
???、????????? 、 〜 、「 『 』（ ?? ） 、 ?
??? ? 」 ? 、「 ?? 、 」（ ）???? 。 、 。 、 ??、? 「 」 ? 、 「 」?、? ?、 「 」 。
?っ??、??? ? ??? ? 、 ? 、
???（? ‥） ? 、 「 」 。
??? ? ? 、 ? 、
??、 ??? ? 、 ? 、 ッ????。 ォー ? 、 、??? ? っ 。
?????????? ? ? 、 っ 。 、 、
??? 、? 、????? ? 、 、?、? っ （ ） （ ）
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????????????????????????????、???????????、????????????????????????????っ 、 。
????、????????????、??????ー?ッ???????????????????????、???ェッ?ョ????
??? 、 ? 。 っ 、 ? 、????? ?????????? 、 ? 、 。
?????、 ? 、 ? ? っ 。 ? ??
????? 「 ュ 」 ????????????? 。 、????? ー 、 っ （ ???????
（ ? ?
??? ） っ 、 「 」 。???、 （ ????????????? 、??? ? ） 、「 」??? 。
??????、?????????????????????????????????、「?????、??????????????
?」? ? 、 。
??????????????? ?
??? ? ? っ 「 、 」 、?、??? ? っ ー 、「??? 」 。
?????、「 ー 」 、「『 』 」 、
??? ? ? っ 。 、 ???? ? 、 、 、 、 、??????? ? 。 っ 、??? ? ょ 、 ー? 。
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???????????????????
???????????、????????????、??????、??、????????????????、??????????
????? っ 。??????、????????「??」???????????、????????????????????、?? 「 」 っ ? っ ?。 ?、???? っ 、 ィ ???? っ 。 ????ッ??????????????????、 ? 、 ??? ? 。
???、????「?」??????????、????????? ? 、 ? ? ?
??? ???っ???? ょ 、 ? ???????? 、 ? 、 ? ??? ?っ 。 ???? ?、 、「 」 、
（ ? ?
?? 。
???????? 、「 ュ ?」 、 ? ??
??? ? っ 、 ? 、????? 。 っ 、 、?? ?? っ 。 ォー 、??? ? 「 」 ） 、 （ ）??? （ ?
?????????? 、 ? ?
（ ? ?
???? 、 、 、 っ 「 」????? 。 ? 、「 」??? 、? ?
???????????????、 ???????????????? 、 、 ー
?????
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????????、??????????????????????。?????、????????????????????????????????、??????????????????、?ー??????っ?????????????????????、???????? ?
???、??????????????????????、???????????????????????????????、???
????? ? 、 ? ? ? 。 、?????? 、 （ 、??? ） 、「 ォー 」 「 」 （ 、 ??
（ ? ?
??? ）、 っ 。
????、「?? ? 」 ? ????????、????????
??? 。 、 「 」 、 、 ? 、????? 。 ー 「 （ ）」 ???? 、「?? 」 「 」 、 、 「??? 、 」 、? 。
????「????????」??? ? 、 ?
??? ? 、 、 。
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??? ?
???????? ????「? ? 」 、 ?????????????? っ????
????? ??、? っ 。??????? ー 、 、???「 」 ? っ 、 、「 、（ ）??? ? っ っ
???????? 、??? ? ??。?????? 、
?????、??????????????????????????????。
????????、??????????????????????、「?????????????」????????。????、「?
??? 、 ? ォー??????????????????? ????、???????っ???????????????????」?（ ????????????? ? ??
????? 、 ? ????、????????????????? ?
??? っ 。 、「 、 、????? 、 ?? 」 。 ? ????、「 ?????」 ?????、 ? ??、??????、???????? 、??? ? ??っぅ?? 、 っ 。
??????、? 、 ょ ? 、
???? ー 。? 、「 」 、 「???」???? 、「 」 。
?????、 ?????っ???? 、 ? っ （ ）、
?っ? 、 っ 。 、????? ? 、 「 っ 」??? ? 、 。 、 」??? っ っ 、??? 、? ?? っ 」?? 。
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???、 、
????????????、???? 、 ? ?????? 、?????
????? ??? 、 、?? 、 ー 、 （
??、??????????????????????????????????????）。???、????????????????????? 、 ょ 、 ???、????????????????? ? 。
????????????????????、「??????????????????ー?????????、????????????
（ ? ）
???」 ?????? 、 、 ?????? ? 、「?」 「 ??」??、??? 「 」 ? ??? 。
??「?? 」 、 「 」 ?? 、 、 、 ?、?????
??? ? ???? っ 。 ????? 「 」 （?? ） 「 （ー ?? ）」 ?? 、 ?、 ????? ?? （ ） 、 ? 、「?（? ? ? 。 、 （??? ） 、 、 ェッ ョ?? （ ） っ 、 ょ ??、??? っ 、 ?、「 ェッ ョ ?? ? ー 」???
??????????っ?、? ? 、 ??ェッ?ョ??、「??? ? 」
????? 、 ー 、 「 」 、 」????? 、? ? 」 、??? 、 。
??????、 ? ? ?? 、「 」 「 ?????? 」
??? 。 、 、??、??、 、 、 っ?? ?っ 。 、??? 、? 「 」?
????????、 、「 （ ） 」 ????? 、
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???????????、???「?」?????????、「?」??????????????????????????????????? 。
??????????、????????????、???ォー????????????????????、????????????
??? ? 。 ? 、 ? ? 、???????????????、????????、 ?????????? ? ? ? 。?? ? ????、 ? っ っ ? 、 ????、??? 、??? 、 ??? ? ??、???? っ 、「 ???? 、 っ 」 ? 。
????????、?????????? ? ?? っ 。 、
???????? 、 、?? ???????? ?（ っ 、 ）??? ?。 、 、 ? っ 、??? 、 、「 」 、??? 。
（??????????????????????????????????????????????????????????????
??（?????）。
（???
??? ??? ??????????」???????????????（?????）????。
（??? ?????????????（??? ??????????????
????? ?? 、?????? ? 、??????ッ?ョ ???????????????? ? ? （ ?? ????、?????「???? ー ? ??? ??
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????」?ュ??????????????（?????））。
（??????????????????????????????????????????????????????????????
????、 ? ? ? ???????????、?????????「??（??）」???????? ??? ???? ?? 。??????、 ? 「 ???」??っ? ???? っ 、 ?、 ? ??????? 、? ?? ? 。
（?????? ??????? ???????（? ?????? ???????? ???????? っ
???? ? 。??、 『 ???? 』 （ 、??? （? ） ） 。
（???? ?????
??、?????）。
（??? ???????? ????
??? ? ??????、?????? ? ? 、 ?????? ?）、?????????????????? っ ??（ 、 ?「?????? ? 」 ??????????? ））。? 、 ? ? ? ????? ????、????ー ? 。
（?）?????? （??（?）?? 「 」 『 ー ォー
（?????、???）。
（?????????????????）
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???????????????
????
????????????????????????????、????????????????????????????????。?????
ー????、?????ー??????????????????????????、???????????????????、?????? ????????????????????、 、? ? 。 ??? っ ??? 、 っ 、 っ 。
????、?? 、 ? 。
????? 、 ????????????? ?っ????。? 、????? ? 。
????? 、 ? っ 。
????? ー ? ? ッ 、
（ ? ?
っ???。 ? 、 っ 、 、 っ 。??? 、 ? 、 。
???、??? ー っ 。 、
?????? っ 、 っ っ っ?、??? ? 。 、?? っ 。
????????????? ?????、???? （ ） ??
??? ? 。 「 」 。 、 ??（? ） 、 、 、?? ? ??、 ? 。 （ ） っ 、??? ? （．
???????? 、 「 っ???????? ??」 、 ??????。???、
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??????、?????????????????????????。
?????????????ー?????、?????????????????????? 、 ? ????????? ??。??????、???????????「????（＝
???）?」?? ????、?????? ??????。???、????????????????????????? 。
????? 。 、 ??? （＝ ） ??ッ ? ? 。 ?
??? 、 ? 、「 ??（＝ ） 」 ??? 。 ? ? ?）????????? 、???? 、 ???（＝? ）（?。? 、「 」 、 、 」 、??? 。 ? 。
???っ?、???? 、 ??? 、 ??????????
（ ? ?
????? ? 。? 、 ?? 。???????? ? ? ?? ? 。??? 、 ? ? 。?? 、 、 。
???????? 、「? 」 。 「 」 、 「
?????」 。 、 、 っ 、 。
????????????????????????????????????????????????
???、 ??????????? 、 、 っ
?、?? ? 。 、 。
???? ?????? ? 。 「
????????? ? ?? 。 、
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????????????????????????????????????。
???????ー???????ー??????????????????????????????? ? ?
（ ? ?
?? ー ??????? ?????????? 、 「????ー?????????」?
（ ? ?
?????っ?。?? ??? ー ??? ??????、「???????」???????、????????? ????? ?（ ? 、 ???、??????????? 、??ー ?
??????? ???、 ???????????? 。 ? 、
??ー?? ? 、 ? ュ
???
ー? ? っ? ?。 、 ???っ??、????? 「 ??」 っ 。 ?? 、?? ? っ 。 ??「 ー ???? ????? 」?? ? 、 ? ?。??? ? 、 ? ????? 。 、 、 ???、 ? ?ー 。
「??????????????」???????????????????????、????ー???????????????、?
????? ー っ 。 、?? 、 ー? 。
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2
????ー??????
??ー?????????、????ー??????????????????ッ????????????、????「???????、
????????????????????????????????????????」???????。????ー????????????????????????????ー??????????、????????、???? 、? ? 、
（ ? ?
??? 、 。
????ー?????????????、???????????????っ???????????。???????????????、
????????????????????????????、????ー??????????????????????。??ー???????? 、 ー?、 ? 〓 ?、???? ????「?? 」 「 ????」 、 ．????、 ? ー ????? ????。
（ ? ?
??????? ? 、 ー? っ 、 ?
????? 、 。 ? ????????、????? 。
????、 、 ? 。 ー っ
??、 「 っ 」 。 、 、?? ? 。? （ ） ??? ?? 、 、「 っ 」????? ?? 。 、??? 、 「 」 。
（ 〓 ）
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?????????????? ? 「 」 、 、
???っ??? 。 、 、????????? 。 「 」 、?「 」 ? 。 、 っ ー?? ?? 。
???、????ー ???、???? 「 」 。 、
??ー????????ー??????、?????????????????、???っ??????ー????????????????。 ? ? 、 ? ? ? ??? ??? 。
??????????????っ??、?????????????????、???????????????????????。??
?、? ? ? 、 。 、?? ? ???????? ?????? ??????っ???、?????? ??? ?。? ? 、 ?? ??????????。「?? ー? 」 、「 ー?? 」? 。?? ? 、 っ ? ?????? 。 、 。
?????????????? ?、 ? ? っ
?????っ 、 っ 。 、?? 、 っ ??? ?。? 、 、?? ? 。
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???????????????
（?）
?? ? ??、 ??? ???っ ? っ?? ???? 。 ???
???????????????? ? 、 ? 、 っ????? 。
????? ? ???? ????。 、 。
????? っ ? 、
?????????。
?????????、??????「????」?????????、????????????????????。??、???「??
???」???? ????????、「??????????（＝???）」????????????????????????? 、 ??????。??、???????????、?????????「?????」?????? 、??????? ?? ?? ?。
??????? ? ?????????????????。 ? っ 、「 」? ?「????????????????、?????????????????」????????????????。????? ??????? ?? 、 ? ? 、 ? ? ?? ?????
??????????。 「 」 「 」 ? 。 ー ?????「?????」 ? っ 、 ? 。
????? ? ??、 ???
?。? っ 、 ? っ 、 、?? ? ? 。 ? 、 、??? ?
????????????? 、 ??? 。「 っ???
??、 ?? 、? 」 「﹇ ﹈?? 、? 、 、 、 ? 、
（ ? ）
??? ?? 」 。 っ 、 「 、「
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??? 」 っ 。
（ ? ）
?????、???っ???? 、 。 ?? 。 、
????? ?? 。 。?? 、 ? 、 。 っ 、??? 、 ? っ っ 。
???????、??????????????????????、????????????????、???????????。??
???、???????????????????????????????????????。??????、?????????????? ? 、 、 ? ??? ?、? ?????????????????????????????????????。??????????????????? ? 、 、 。 、??? 、 、?? ? 。 、 ? 、??? ? 。 、??? 。 、 、?? ? 、 、
???????????????????、??????????????????????。??、????????????????
????、 。 、 、????? 、?? ? 。 、 、??? 、 ? 、 、??? ? 。
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?????????????????? 、 ???????? ? 、 ?
??????? 、 ー 。
????? ???? ? っ 、
（ ‖ ）
????? 。 っ
（ ? ）
?? ??。?っ?? 、
（ ? ）
?? ??? ? ? 、 、????? 、「 ? 」 ? ? 。
????っ?????（????????????????????????。???????????????????、??????
?????????、??????っ????????????????。?????っ?????????????????????????? 。 ー ? っ 。??????、?????? ? 、?? ??。??? ? 、 、??? ????。 、 ー????? っ ??。 ????????? ? ??ー??????????っ 、 。
???ュー????? ? ? っ 。 ??????????????? 。
????? ー ? ? 、 っ 。 ?、
（ ? ）
?? 。 っ 、 ??? 。??????? 、? ? ? 。???、 、 。 ー?? 、 、 ー っ?? ? ? ? 。
???????????? ?? 。「 」 、 ???????????。
????? 、 。 、?? 。
?????、 、 ???? ????っ ?、???????? ーー
?????????? 、 、 っ?? 。
?っ??、?? っ 。 、 ? 、
（ ? ）
??????? 、 っ 。?? 、 。 、 ? 、?? ??? ??? 。 、?、? ?。
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（????????????????（????????????（? ? ?????????????????????????（??? ????? ??????? ????????????????
??????）、????????????????????。?「???????」?『????????????????（?）』?（?????）???????〔??????????? 、 ? ? 〕 ）。
（????? ? ????? ??
??? 。
（??? ? ?????（?? ?
????? ??? 、 ? ー ??? ? 、 ?????????????? （ ー ッ?『 ?』 （?????）? 。?? 、 ?? 。
（???????? ???????
??? ?」、 ） （ ??? 。
（????? ?? ?
??）?? ?? 「 ー 」 ）?? ?。
（????? ????????（?）???? （
?????。 、 ー 「 ー??? 」?（ ） 。
（?）??? ? ??ッ 。 「 ィ ィ」 「 」
??? 。 ?（ ） 。
（?）???????? 「 。 っ 」 （
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?????????）。
（?）?????????（??????（?）?? ?（?? ?（?）? （? ???（?） ? ? ? ? ? 、 （??????????????????????????????????????
??」????? （?????）?????。
（?）??っ??、 ? ー ?? ?ー?? っ ?、???????
?????????。
（?）????? 、 ? 。（?） ? ? ? ??? ? ? 。 ???、?????
????????? っ 、??? ?????????????????、???????? ???? 。
（?）??? ?ー?? ? ? ?（?） ? ? ? ュー 、「 」 っ 。（?） ?? 、 ー 、 ? 「 ー ッ 」 「
?ュ??」??? 、 ? （ ??? ）。
（?）????? ?????? ? 、 ? 、 っ ????
??? ? 。
（?????????????????）
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????????????????????????????
????
?????????????????????、??、?っ?????????、????????????、???????????。?
??、???????????????????????、?????????????????、??????????????????????、??????? ? 。 、???????????? 、 、?? ? 、 ? 、 、 ???????????? 。
??????、? 、 （ ? ?、? ）、 ? 、 ?
??? ? ? 、（ ????）???????????? 、 ??? 、 、 、 （ ）。 、????（?）、 、 （ ）。 、?? （ ）。
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?????????? ?
（ ? ?
?????、?? ?????? 、 ?、????? （????? 、 ? 。?????‥ ? 、 「 」 。? ???????? ?
???????????????? ?、 （ ???? 。
??‥?????、??????????????????????????????????。??、????????????????
?????????、????????????????????????????っ?、???????????????、???、???????? ? （ ???????） 。
??‥?? ? 、 ? 、 ?。 ?、
??? 、 ? ????? 、 ?????????????????。
??? ???‥??「 ? ?」 ??。?? ?、????????????????????????????、???、?? ??????
?????（ ?、 ）??? 、 。
??? 、 、 っ 、
??? ??。? 、 ? ?? ???? 。
??、 ?? 、 、 。 、
??? ? ? 、 。
?????????? ? ?? ?? ????‥?????、 、 、
????? ? 。 ?、? （ ? ???? ー ー? 、 、? 。
?????‥?? 、 、 、 、 、
??? ? ????。 ??、 ?????? ?? っ 。 、 、??? ? 、 ?
?????????‥????? 、 ? ? ?。?っ 、 、
????? っ ? っ 、 。 、???????? 、 ? 、 、
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????、?????ッ???（??????????????????????????????????????????????〔????〕??）、???????? 。
??‥????????、????????っ???????、???????????????????、??????????????
??? ? ? 。 ?、 ???????、?????、???????、?????。 、 （ ） ?? っ ??。
??‥?? 、? ? 。 ? 、? 、 ?
??? 。 、 、? ? 、
（ ? ?
?。???、 ? 。
????? ??）?（?????）?（
????、??????????????????????、???????????、?????????。???? ? 、??? ?????????????????、?????????????（????????）???????????????????????? 、 、 ?。????、??????、
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?????????、?????? 、 ? ? 、 、 っ?????、?????????? ? ? 、 ??っ?、 、 ? ? ? 、??? 。 、 ? 。
????、??? ? ?? ?、?? ? 、 ?? ??????????????、???????????。???、??
??? 、 ? 、 。??? ? ?
????、?????????????????????????????っ????、?????????????、????????。???????????????????????? ???、 、 、「 ? ? 」 ?
?、?????????。???「????」??、?????????????、???（????）????????????????????、???? 。???っ?、?? ? ? ????、?? ? ? っ?????????? ? 、??、??? ? ? ??、???? 、 、?????? ? ????????? ?? （ ? ）?、「?? ? ? ? ? ? 、 、????? 、 ??、 ?????」 、「 ? 、 ? ? 、??? 、 、 ? 」 ?、 、??? 、 。 、「 」 、 「 」??? 、 ? 、 ? 。
????????、 ????、???????? （ ー ） 、 「
????? 」 ? ? 、??、????? 」 、 、??? 。 、 「??、「 っ??? ? 、 」 、 （ ???） 、 （ ）??? っ 、 。 、??? 、「 っ っ??? ? ? 」 、「 っ
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?????????????????、????????????????????????」???。?????、???????????????、???????????????っ???????、???????????????????っ??、??????、??????っ? 、 ? 、 ?っ ? ?っ?? 、 ? 、 っ 。
???????????、? ?、??????????????????、????（???、???）??????、??????、?????
?????? 、 （ 、 ）、 （ ）、 、 ? ??? 、 ? 、 （? ）。
????????、????? ? ????????????。??? 、?? 、 、 ? ? 、 ? ? ?
?????? ? ????? 。 、 、 っ???????、 ?? ? ? 、??? 、 ? 。 、 、?。
?????、?? ? っ 、???? ?
（ ? ?
??? ?、 、 。
??? ????、????? 「 」 、 。?? ? ????? 、 っ ?????、????
?????? 。
??? 、 。 、
??????、?? ? 、 、????? 。 っ?、??? 、 、
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???????????。??、???????????????????????????????????????????、????????????? ?、 ? っ??（???? ）。
????、?????、???????、?????「??????」???????????????????、????????????
??? ? 、 っ 。 、 、 、 っ ????（? ?? ） ??? 。
????、 ? ? ? ?????????「?????????????? ?
（ ? ?
??? ? 」 ? 、 ????っ???。
???? ?? ?? ?? ?????、??? 、 ? 、 っ ? 、
???????? 、 。
??? ? ?????????? ???、 、 ? ????、 ????? ????? ? 、
??????? ? 、 、 、???????? 、 っ ー
????? 、 ? 、 。 、
（ ? ）
??? ???っ?? 、 ? ?? ?? 。
???、????? 、 ? 、 ?
??。???、 、 、 、 、?? ? ?? 。 っ 、 っ 、 、??? ? ? 。
????、???、? 、 ?
??。?? 、 ー 。
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??っ?、???????、??????????????????????、?????（???????????）????????、?
（ 〓 ）
???????? ? ????。
?????、??????、????????「??????」????、???????????????????????、?????
??? 、「 ? ? 」 ???????? ?? 。 、? ? ? ????? 、 ????? っ 、 。 っ??、??????? ?、??? ?? 、 ???????? 、 、??? （ ） 。
????、??? ? ? っ ? ? ? 、
??、 ? っ????? 、 、 ????????? 。
????? ???? 、 ???? ?、 ? ?、 ? っ 、 ? っ? っ
（ ? ）
?????? ? 。
??? 、 ?????? 、????? ??????? 。 、??? ???? 、?? ?????? っ 、
???、? 、 ?? 、 、 、??? ? 、??? ? 。 ? 、 ? 「 」??? （ ）? ???? 。
????、????? 、 。 、
??? ?、 、 （???????、 ） 、 、 、??? ? 。 、 、????? ㌍。
???????? ?
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?????、??????、??、?????ー?ー???????????????、???????????????????????
???????。???、?????????「????????」、「?????????????」?????、?????????????? 、 ? ? 。? 、 ??? ???????????????????っ?、?? ??????? ???っ??ー?、?? ? 、 ??? っ? ? っ ー??? ?。
?????ー???????、????????????????????????っ??、????????、????????????
??? ? ?? 、 ? ? っ 。 、????? 、 、 ???? ?????? 。 、??? ? 、 、
（ ? ）
?? 、 っ 。 、 、?? ? ? 、? ??? 、??っ ?? （ ）。 っ 、 、
（ ? ）
??? 。
??????????????? 、 、 ? ? 、 、（ ? ?
??っ?? ー ） 。?? ? ? 、 。 ? 、 ???? ? （ ? っ ） っ 、 、??? 、 っ 。
?????????? 、 ?????????、 ? 、 ? ? 、 ? ?
????? ?? ?? 、 っ 、?? 。 、 、 「 」 、 、??? 、 ? 、 っ 、「??? 」 、 「 」 。
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????、??????????????????????????????????、???????、???????????????
????????????????。???、???????、????????????????????????????????????? 、 、? ? 、 ? 。 、??? 、 ? 。
???????????、?????? （ ? ） 、 、 ???????????????????????????????
?。????、? ???? 、 ?????????、??? 、?? ? 、 ? ??????????? ?????????????? 。 ? ????????? ?????、?? 、??? 、 。
???、???? 、 ? っ 、
????? ? ? 。 、 、 ? 、「 」 「 」 （＝???）? ? 、 「 ー ー 」 、 、 （ ）?、? ?っ 、?? ? 。??? ? 、 「 」?? ?。（???????????????????????????????????????????????????????????????
?????、?????????。
（??? ?????? ?????? ??????? ???
??? 『 ?????????????』?（???、?????）、???『???????????』?（???、?????）、????『?? ? ?』 （? ?? ? 、 ） ? ?（??????????） ? っ 。
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（???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????、????????。
（??? ???????????????
??? （ ）? ???????????????????????????。
（??? ?????????????????????? ????????????????????
??? ??????」）??、??????っ??、????? 。
（??? ???
??っ ?、? ?? 。
（???（??
????? ? （ ? ‥ ? ? ）。
（??? ?（?） ???、 「 」 、
????、 ? 、 ??? 。 （ ??? 。
（?）????（?、 ） 、「 」 、 。（?） ? 「? ??? ???? 」 ＝ 『 』 （ 、 ）
? ? 。
（?）? ? 「 ）」 、 （ ）。（?） ? 、 っ 、 （
????? ??? ???????????? 、 、 っ 、 ??????? ） 、 。
（?）?? ???? （ ?（?） ? ?、? ?????? ??。 、 （
?）??? （ 〔 〕 ）、
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?????????、?????????。
（?????????????????????）
?????????????????????????
??? ??????????????????????。?????????????????????（?????ー??
??）?????????、?????????????????。?????ー????????、???????????????????? ? ??????????。???、?????????、???????ー ? 、 、「????ー????」???????、????????、?????????っ??????????????????????????????ー ? っ 。??????、??、??、 ?? 、??????、????、? ? 、
???。??? ー?? ? 、 ュー っ ? 、 ???? っ ? 、 ー ? ? 、 ???。 ? 「 」 、 ー?? ー 。
????、???????????? 、 ?
??、?? ?? 。 、 ? 、?? ?。 、 「 ュー ?????」???? ? 。
??????? 、 ? 、 ?
????? ?ー 。 、????? ? ? 。
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?????? ??????? ?? ??? ＝ ? ? ?
???。?????????????????????????????????????????‥????????????????）???、 ? っ?? ??? ??? 。?? ??? ??? （ ??? ???? ?????? 「??? 」? ?? ? ? 、 ? 、 ???? ?? ? 、 ? ? （ ） 。 、?? ? ? ? ?、 。? 、? ????? 、 ? ? ?? 「?ー ー 」 ??? 、 、 ? ? っ 。
??、?????????????????????????、?????????????????、??????????????、
??? ? っ 。 、 ?? ??? ?。 ? ? 。 ???、 ???? ? ? ? 、??? 、 っ 、 。 、 、 ー ? ??? っ 。 、 、??? 、 。 「 ー 」 「 ー ャ 」
（ ? ?
?? 、 、 、 ??。
????、???????????????、? 。 ?、??????? 、
????? ? っ 。? （ ） 、?? 、 ? ー? 、（ ? ） ??? ??。 ?、 ? 、 っ ? 、?? ? ? ? 。 、 ー っ??? 、 。 、?? ? ? 、 ー 。
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????????????? ?
??????????????、???????? ????????。????????????????????????????????????????
????????????????）?????、????????ー???????????????????っ?????。???????? （ ? ? ）?????????????????、 ???????、?????????????? ッ ? 、 ???????? 。
??????、??? っ ???????、?????????????????????????????????
????? ? 。 、 、??、?? ー ????。??????、??? 、???? 「 ィ 」 ? 、 「 ィー 」 ー??? 。 、 、 「 」 ? ッ 。 ?っ?、 ? 、 「 ィー ＝ 」 、 、 「 」??? ? 。 、 ー? ー?? ?? 、 。
???、?????????????????? ? 、 ? 、 ?
???。? 、 、 、 っ????? ?。 、 「 」 。?? 、 、 、 、?? 。? 、? 、 ー っ 、?ー? 。 「 （＝ ）」?? ? 。 、 、 、?? ? ? 。 っ 、 「 」 「 」???? 、 っ 「 」 。 ???? 」 っ
??、??????????「??」 っ 、 ー 。
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????、?????、????????????、????????????????????????。??、????????????? 、???????????（????? ? 、 ? ? 、 ???? ? ）、 ィ ? 、 ??っ?????????????????? 。 ? 、?? 。 、?? ? ? ????? 。
???????????????????????（?? ???、??、??????????????????????????????????????、
????????? ー 。
??? ? ?? ? ? ?? 、? ?? （ ?‥ ?? ?? ??? ??????
??? 」 （ ） 「 ??? ?????? ??」?（?? ? ）、 「 」 （ ） 、 ??????? ? 。 、 ??????? 」 （ ） 。
??、????? ??? 、 ??? 、 ? 。 、
????? 「 ? ? ?? 」（ 、 「??」）、 「 ? ? 」（ 、 、「 」）、 、 、?? 「 」 （ 、 「??」） ? 。
???????
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??????? ??????
??、?????????、「????」????「????」?????「?????????」??????
?。??? 、「 ?? っ 」 （ ） 、 「???」 （ ? ） 。「 」 、 ? ォー?? ?? 、 、
?????。???、??????????、????????、「????????????????????????、???????????????????」 （「 ?」 ???????? ???????? ??????? ???????????????? 、「 ?????」??????????? ????? ? ? 。
??、??????、?????、????????????????????、???????????????????、?????
??? 。 ??、 、????? 、 。 、 ? 、??、「 」 （「 」） （ ???? ） 。 、
?，??
??????、??? ? ? ? ? ????????
??? ? 」（????? ?? ォー ? 。
????? ? 、 っ ー
???、 。 、?????、 ?、 ? 、 （ 」??）。
????????????????、??????????????????? ???????????????????、 ????
??? ? （「 」 ） 、「?????? 」 。（「 」 ））
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????????? ?????? ー っ 、 ?
??????? ? 。 （ 、 、?????）?? 、 ォー 、 （
????）??????、????????????????????。
???（????）????????????、??????????????ー?????????????????、???????
?????????? ? 。????、? ??????????っ???。???????????????? ? 、 ????????? ? ? 、?? 。 、????? ???? 、 ? ?????。???「????????」???、???ォー?????????????????、????????、「???????????????、????? 」? 、 、 ????????????????? ー???????????????????、?????????。?????っ??????????????????、????????
??（??? ィ ） 。 ー ー ょ 。?? ? ー 、 。 、
（ ? ?
??? ?? ー ー ） 、 、?? ?? 、 、 ? 、??? ? 。
???????、?? ー ー? 、? っ
??? ? 。 、????? 。 ? 。
??、?? ? ?????、「????? 」 ? 、
?、? 、 。 、 、?? ?? 、 。
???、? ? ? ?、（ ?? ）
???、 ー 、 っ 、?? ? 。 、 、??、 ?? 「 」 っ 、 、?? 。
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?????????。
「????????」???、????、?????????????????、?ー????????????????????「????
???」 ???????????????????????「????????」????、??????????????????????????。 、 ー ?、????????? ? ? ??????? 、 、? ? ー ? ?????、???、?? ー?? ? ? 。 ??ー??????? 、 、 ー ー???????ー? ? 。 ? 、 ー
（ ? ?
ー?? ー ? 、 。
????????????????? ??っ?、???????????????????????????????????????、
????????、 ? ?（ ）、 （ ? ? ）、?（???）、?? （ ） 、 ォー??? 、 、 （??? ? っ 、 ????） 、 。
「???????」???、???????????? ? ? ? ? ?
????? 、 ? 、 、 、?、??? （ ）。 、「 」 、 、 、??? 、 、 。
?（?）???????????? 、「 」 、 ? ? ? 「????????????????
??? ? 」 、 「 」 （ ）。 、?? ー 、 、??? ?? ? 。 、??? ?? （ ?? っ ? ） 「 」
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?????????????????、???????、「????????????????????????っ???」?????????? 。 ???????????。
????????、??????????、?????????????????ー??????????????、???、????????、??
????、????? ー ? ?? 「 ー ー?? ???? 」 っ ??? 。 ??????? ? ?????? 、 、 「 ?」????????っ???? 。 ー ??????????、?? 、 （?）??? 、 ー?? ? ? 。 、?? ? 、 ???? 、 ??? ー 。
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（?????????????????????????????????????????????????????????????
?????（??）、?????????、????????????「????????ー?????????????」???????? 。
（????? ??????????????????
????? ? ?? ? （ ? ? ）。 ??? ? ー ?ー ?（ ‥、 ? ? ? ? ? ?? ． ? ????????
（????? ????????? ???????
??ー ー ?? ー ） 、 、?ォー ? ? 、 。
（????? ?????? 』 ??? 、 ） 〜 。
（???????????????????????????????ー???????ー?ー?????』（???、?????）???
???、??????????????????。
??????
??? ???????『? ?ーー ????』????、???????? 『 ??? 』???? ? 『 』 ??? 、 ??????? 「 ? ????? ? ? 」?（ ） （?）?????????、??????? 「 」 ? ?
（???????????????）
?????????ォー?????????????
??????????????????????????????????????????????????、??????????、???ォー?
???????（??、????）??????????????。???????、??????????????????、?????????????、????????、????? ? ? 、 ?、 、
（ ? ?
??? ? ? 、????????? ? 。 、??? ? ? 。
?????????? ? ??ォー??? 、 っ ??????????????。???????? ?
?、?????、 、 、 っ 。 ??????????、?? 、 ?????? ??????? ?、?? 、? 、 、??? 。
???????? ????? 、 ? ??? ??、???? 、
??? ? ?、 、 、?? 、 ? 、 ??、 ???? 、 、??? 。
???????? ??? 、 ????????? 、 ? 。
????? ?? 、 っ 、????? 。
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?????????????、??????????、???????、?????????????????????????????、
?????????????????、?????????????????????????????????。???、?????、??? 、 ? 、 、 っ ? ??????、????????????????????????????????????????????。????、?????????? 。 、 、??? 。
?????????? ???????????? ? ? 。 、???????
????? っ 、 「 ュ
（ ? ?
（?????）」????、???????????????????????????????????????????。??、????????? 、 「??、「 」（（ ? ?
???
???、?????? 、 ????? ??、??
????? （ 、 ） 。ょ? 、 ??? 、??? ??? 、 （ ）。 、?、?? （ ）、 ?、 （ ）。 、?? ? ? ? 、 っ （ ）???。? 、 ? 、 、 ー ー ョ???っ 。
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??????????????? ? ォー ???? 、 ???? 、 ? ??? 。
???????? 、 、
??????????っ?。????、??????????????????、???????????????????????????? 、 ? ? ? ? 、 、?? ?、????、??? ? ???? 。??????????????、?? ??????????????????っ?????? 、 、 、?? 、? ? っ 。 、 っ 、??? 。
?????????????????????????、????????????、??????????????????????
??? ? 。 ?ょ ?、?? 、 ? 、 、 （ 、??? （ ） （ ） ）??? 、 。
???????? 。 ? ? 。
?????、 ?? 、 、????? 、 。 、 っ ー?? 。 ???? ? 、 。 、 、??? 、 、
（ ? ?
?? 。 、 、 。 、?、? ? （ 、??? ）。
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??????????????? 、「 、 、
（ ? ?
??? 」 （ ） っ 、??? 、 ー 」 （??? ??? ? 、?? ? 。
??????????????、???? ???? 、「 ?（ ???? ???? ??
????????????、???????、???????????「??????????????????????、??????
??、?????????????????????????」????????、????????っ??????????。???、????????????????、??????????????、???????????????????????、??????????? ? （ ）、 、 ? っ ??、? 、 （ ? ） 、
??????????????ォー ?????? ?? ??? ??????、??????? 。 ? 、
??っ????? ? 、 っ 、?????????? ? 。 、 。 ?、?? っ 。 、?? ? ?。 ? 、 ??? ?、 。 ィ ィー 、??? 。
???????????? ? 、 ?????????? ???
??? ? 。 、 、 、?? っ 、 。 ??、 ??? 、 、 、??? ?、 、 っ ー ュ ィー?? 、 、 、?? ? ? 、 。 、 、?? ? 、 ? ? 、 、??? 、 、 。 、??? ょ 、 、
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?????、??????????????????????????????????????っ???????、?????????
???????「????????????????」??????。???????、「????????、????????、?????ょ?、????????????????? ?」（ ）?、 ?? 。
????? 、 ? 、 ??????????????????「???????? ?
???? 」（ ）、 ?????? ????、? ???? ?? 、「 ? ???????」 （ 、 ? ）、 、 ? ? 「??? 」、 、 「??? ? 」 （ 、 ） 、 、??? 。 、 、「 、 ? ? 」（?????? ???「???????????????????、?????????????????」?（?????????????????????????? 。 、 、 ?????? 、 。??????????? ?、?????????????? ?? 。 、
?????????? 、 、 。 、???????? ? ? 。 、?? 、 ???? 、 ???? 、 。
???、???? ??? 、 、 。
????? ? 、 。
??、????????? ? 、 ??? 。?????????、??????
??? ? 、 、 、 、 、 、 、 、 、
?、?????、????????????、???????????????????????（??????????????????????? ? ? 。 、 ? 。?? ??? ???????????? ??????? 、 。 、?????、? ? 、 ? ???。?????????、???????????。 、 、 （ ） 、?? 、 ? ? ???、??? ? ???? 、 。
???、???????????????????????、???????????、????????????????。?????
????、 、 、????、 ? 、 、 、 （?? ???? （ ） 、 。
????????? 、 ? ? ???????????????????? ? ? 、
????? ? ? 、 、 、???????? 、?????????? 。 、?? ?? 、 、 、 ? 、????? 。 、 ー 、??? 、 。??????、????? ??????? 、 、 ? ???????????
???、 。
????、?????????? ??? ??? っ 、
（ ? ?
??????? 。 、 っ 、 っ???、? ?? 、 、
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（ ? ）
???????っ??、???っ????????????????。???、?????????????????、??????????????????????? ? 。 ? ? 、 ??? 、 ?? ???????????????? ???。??、?????????????? ??????? 、? 、 ? 。 、 、 、?? ? ? 。
????、???????????（?????）??????????????????????。???、????????????
（〓?
??? ? 、 っ っ 。
???、 ? 、??????? ? 、 ?????? ? 。???????? ????? ? ? ???、??? ?
???????????（ 、 ???????? 、 、 ???? （ ? 〞 ） 、?? 、 。 、 、 ???? ? 。 、 、 、??? 、 。
????????????? 、 っ 、 ? ?、 、
????? 。 ?????? 、 、 、 、 、 、?? ? 、???（‖ ）。?? 、 、 、??? （ ? 、 、 、?? 、 、 、?? ? ? 、 、 、
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?????????????、??????????????????????????、???????????????（?????）。?????????? ? ? ??????????????? ? 、 、 （ ）。
???、?????????????????????、????????????????????、???????????????
??。 、 、 ??????、?? ??????????。? 、 ????、 ??。?????? ? 、??? ? ?ー?。
?????????、???? 、 ? 、 ?????????（?
????? ? ? ? ? ?????? 。
????? 、 ? ??????????????????????????、???????????
???。 、 ?? 、 、 ? 。???、? 、 ? ?
（ ? ）
?、? ?? 、 。
????????? 「 、
??、 ? 、 、 」 、????? 、 。 。??? ??、 ???? っ （‖ ） 、 、 ? 、??? ? 、 っ 。
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????????? 、 ???????????? ?、???? ?
???????? 。 、 、 、 、 、
?????????????????????。???????????????、??????????????????????????????、??????????????????。?????、?????????????????????????????、???? 、 。
???????????????、?????????????。???????、????????????????、???、???
??? ? 。 ? ? 、 、 、?? 、 ? 、 ? 、 、?? ??? 、 、 、??? 。（????????????????????????????????????????????????????（?? ????? ?????? ????? ???????
????」????????????????????（?????）???。
（????? ． 、（????? ?????? ???????（??? ） ???? 」 ??? （ ）。（?? ? ） 。（????
? ? ） 。
（???? ） 。（?? ? ‖ ） 、 ???
??????? ?????、??? ???? 、 ???? ィ?? ? っ ???、 ??????? ィ ? 、 っ ィ ?? 。 ?? ???? 、 ? 、 ー ッ? 、 、?? ????? ? ????? ??? ? ?っ ? ? ?? 、?っ ? ??、 っ??? ィ 。 、?? ィ 、 ?? 、
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?????????????????????、???????????????????、?????????????????????? 、? ?? ? ?ィ? ?? ?? ? 。? ?? ． ．??
（?）???????ィー???、??????????っ??????????、?????????????????????。（?） ? ??、 ? ? ? 、 「 ??
????? ォー? ???? 」 、 ? （???? ）。
（?）??? ? 、 ?
????????? ????? ???、 っ 。
（?）????? ? っ 、 っ 、 、
???ュ ?ィー ? ? （ ? ? ? ?『???。 （ 。
（?）???? 、 ?? ? ?? ?? 、「 」?? ??（ ）
（????????????????）
????????????????????????
???????????????????、???（???????ー???????）?????、???????????????ー
?????、??????????????????????、???、???????????????????????????????（ ??????????????????? ） 、? っ 。???、??? ????? ???????????。???、??????????、??????? ? 。
????、???????? （ 「 ? 」? ） ?、 ? ? 、 ??????
??? ? ? 、 。
????? ????????? ?????、 ?（?????? ???????）
???、?????? ? 。 、???、???????? 、 ? 。 ??? ? ??。 、 ー ???? 、 ュー ー 、??? （ 、 ）?? ー ? 、 ー ッ ー っ ー??? 。 （ ） ? （?）? ? 、 。
?????????? ??? ?? ??????????????????（?????????????）??????????????
?????????????????、????????????っ?。??????????????????、????????????? 、 ? ? 、 っ 。 、 ? 、??? 、 ? 「 ?? ???????（ ? ???」 、 ??????? ?????? ?????、??? ? ?? 「??? ??? ??? 」（??「? 」?? ?、? ー ????
??、 ? ッ ???、??? ? ????? ??????????????????????? 、 ???????（? ） ? ?、??、???????? ?? ?、 ???????? ? 、 。???、???? 、 ? 、 ? ? ???? ???? ?? 、
????? 。 ? 、 、????? 、 、??? 、 、 （ ）
（ ? ?
??? 。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?? ?? ? ??????? ? ? 〞 ?
????? 、 、??? 。
????? ? ?
????? ?? 。 、 ?（?????????????????????? ?????? ? ?????? ?????????????????? 、 、 。
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?????（????ー）???????????? ? ?? ?????? ????????〞???????????????????????????
?????????????????、??????????????????????????????。?????????????????????????????、?????????????????????????????????（??????????????? 。 、 、 ? っ????? ? 。
（ ? ?
?????????? ????? ??、 、 ???ー っ ? 、
????? （ っ ? ）、 （ っ
（ ? ?
??）?? 、 。 、 、?? ???? ? 、 ー ー 、??? っ 、 。
?????????? ???? ??????? ?? 〞 ?
????? 、?? ???、 っ （ ）。 ー?? ?っ ?、 、 〞??? ? 、 、 、??? 。 、???、
（ ? ?
?? 。 、 、??? ? 。
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??????????????????????? 、 ?????????ー ?ー? 、 ー ー ????、???????????????????????（???、?????
????????、??????????????。????、?????っ???ー??ー???っ??、????????????っ??? ?????、????????????????）。 ? ? ? ? 、 ? ?ー ー 、??? ? 。
???????? 、 「 、?????????????????????、????。」???
??? ? 。? ー ??っ???ー?????ー????????????、??ー??ー?
（ ? ?
?? ? 、 ー 、 、?? ???? 、 っ ー ー ー??? っ 。 ? 、 ? ? っ ??? 、 ー ー っ
（ ? ?
???? 、? 。
?????ー????????????????? ? 、「 」 、「 ? っ 、 ? 」 （ ）、「 っ
?、??? ? 、 、 、 、 、?? ???」（ ） 、 ー 、 ー?? ? ?? 、 。 、 （
（ ? ）
?）? 。 、 ー??? 、 。
??、???????、??? ? 「 ? っ
（ 〓 ）
????? ? ? 、 、 。（ ）」?? 、 、 。 、??ー ??? 、 ー?。
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????????????????????、???ー?????????????????、???ー???????????????
??????????????????ィ??????????ー????。????????????、????????????????? ィ 、 ? ? 。 ? 、?????????????、??????????????????????????????????????????、??????
（ ? ）
??? 、 。
?????????? ????????? ?、「?????」、「 ? 」、「?? ? ????ー ?」、「???ー
???????? 」 「 ー? 」????? っ 。 、?? ?、? ー 、 ー?? ? ??っ? ー 。
??????????? 『「 ? ???? ?
?（? ?ー ? ）』 、「?? ? 、?????、? ? 、 、 ー 、??? 、??? ? ? 。」 、 、 ー??? 、 （ 、??? 〞 ??? 、 、? 。
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???????????????????????、 ???????????????????????????????????っ??（??????????????
?）?????、???????、???????????ー???????????、???????????????????????、????? ? ? っ 。 ? ???????、??????、 、 ー ー??、 ????、????? 。 ??????、???? ? ? 、??????????? ? 。 、? ? ???????? 、 ? ?? 。 、???? 。
????????、???? 、 ???、?????
??? ? ?? 、 っ 、 ? っ
（ ? ）
?。??? 、?? っ 、 ャッ ュ ー ャー???、? ー ? 、
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???ー???????????ー?? ? ?? 。 、 、 ???????
??????????、 、 ー ー ッ 、 っ?? 。 、 、?? ィ?????、? ? 、 ー ッ??? ? 。
???????????? ? ??っ? ???????? ???? 、 、 ー
????? ?? 、 ー 、 、????? ? 、 っ
（?）
??????。??、??????????????????????????、??????????????????????????????。????????????、 ?。
????????????????????????ャー????っ?? ????、??????????????、????????????????、「?
???????? 」、「 ???????????。」 ー??????? ? ャー ? っ
????、 ? ? 、 ???っ? ????????、???ッ??????
????? ???? 、 っ 、 ー （ ?????????????? 。 、? ? （ ） ッ ャー 、?ー? ー 、 っ っ 。
????、?????????? 、 ???? ? ?
??? ? ャー 、 っ 、????????? ? 。 ャー 、 、 ー 。
????? ー ? 、
?。??? ? 、 ? ー????? っ 。 、 、 ー 。 、?? ? 、 、 ー??? 。 。 ー?? ょ 、 、????? ィ? ー?? 、 。
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???????????? ?????、???????????????????????、??????????????、???????????
?????????????????。?????????、????????????????????ー???????????????? 、 ??????????（?っ??、?????????????、??????????ィ?????????????? ? ? ? ? ??? 。 、 、 ?? （ ? ） 。 、?? ィ （ ??????? 、 、 ? （ ） ）???。? ? ?? 、 、 （?? ） 、?? ? ?? っ 、 。
ン
ト
プ
l（
ルぞ
ま
た
は
?????
－78－
???? ?、????????????? 、 ??? ?????????? 、 ?
??????????。? 、 、??。 、 ? ? 〓 、 っ 。?? ???? ??? 、 っ 、 、?? ?? 、 ? 。 、?? ? 。
（　　　　　　（　　　　　　（　　　　　　（
4　3　2　1
）　　　　　　）　　　　　　）　　　　　　）
??‥?????．?．??????????????．????‖ 、 ．?．? ?．????‥ ????．?．?? ? ．?? ?????????????????、?????ッ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ?? ? 。」? ? （??‥ ? ? ． ????????????????
（??????????????????????????????????．??（? ??????????????。（??? ? ???? ??????（? （（?? ? ?? ????????????（?）? ?? （ ?? ?? ??? ）。（?）? 。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? 〓 ? ? ?? ? ． （ ? ）
（?）????、 、 、 （ ）
???、 ?? ? ?? ?? ? （ 、??? ー ー （ ?? ー? ー???? ?、 ? ー? ?? ?? ?? ? （?）、 ? 、?ー ? ? ? ー ー 、 ーー?? ） ? （?? ??? ））。
（?）???‥??????．?．???? ? ?? ? ??（?） ? ? ? 、
?。?? ?? ? ィ ? ー 、 ォー 、??? ? ? 、 。
（?）?? 、 、 。（?）??? 「 ? ?（?）? ???ッ ー （ ） 。（?）? ? ＝ （ ．
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201921242322 ?。」????????????。） ????「? ー ョ ?????」??????????????。）?? ?、 ? ??? ー ????、 ??????????、???ュー????????ィ 。? 、 ュー ? ???? （ 、「 ??? （ ?? ）????? ????????? ）。）?? ? ? 、 ??????ィ??? 、「?? ? ??? 、 ? ????? ? ???? っ???? ? 。???? ?? ? ィ 、? 。」（ ? ? ‖ 、 、 ? ? ? ? ? ． ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ） 。）?? 「 ? 」 。）? ??（ ） 、） ? 「 ‥ 。 。 ＝ ?（??‥?????? ． ??????? 、 ?? ???? ? ?? ? ．? ）。
（????????????）
???????????????????????????ー?????????????????????? 、 、????? ??っ?? ? ????? 、 ??????ェ?????
????、??????????????、????、????ー?????????????、????????????、???????? 、? ? ? 。 ? 、 ? 、 ???? ? ???? ????? ???? ???????? 。
??、????????? ????? ?、?ー?ッ ????っ ??????
（ ? ?
???。
???????????、 ー ッ ? 、 ィ ??? 、 ????? ???。?
?????? ? 、 っ????? ? 、 「 ?」 ??、????? ? っ ??、 ?? ? っ 。
????????ー ?ー ?、? 、 ュ ー ッ ー 、
??? 、 、 ー （? ）?? ー ッ ? っ 。 、??????? ??、 ? 、 ー ッ 。
????????? 、 、 っ ? ? 。
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??????????????? ??
??、???????? 、 ?? ?????「??? 、 」 ?? ? 、 「 ???
?????????????????????????、?????????????」??、??????????????。
????、??????????、???、??????????????????????????????、???????????
??? 、 、 ? 「 ? ?、 、 」 ???????? ?（????
?????? ?、 ??? ?っ 、??? （ ???? ??? ???? ????
??? 。? 、「 ? 」 、「 ? 、? 、 、?????? 」 「 、????? ???? 」 「 ???」??、???? 、 （ ）。
???ー?ッ????? 、 「 ??????? ????????
?。? 、 、 」 （ ） 「????? 」 （ ） ????????? ?? ?????? ? っ? ?
?????? ? ? ????
????? ? ??????、? 、????、 。
????、 、 ?????? ?
??ー ョ 、 ? ? 、?
（?????????????????）
????。「 」「 」、 「 」??? ?、 、 ょ ?」????? ??、? 、 ェー ョ 、 。
?????????? 、? 。 、 ??????「 ?? 」 ??
??。?? 、「 ? 」 。 、??? ? 、 、 ? 、??? ? 、
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（??
?、???????????????????????、???っ????「??????」???????っ?。
（ ? ?
????????????、「???????????????」???????、????????????????????????、「??????」?????????????っ?、???????????????????????????????。??? ?? ? ?
?????? ???、????「???」????、?ァ???ュー?? ? 「? 」 ?、 ? 、??????? 。
??????????? ??????????? 、
?????????????、?????????（??????????）??????????????????????
???????、???????????????????????????、?????
????? ?????? っ ? ? ?????????
???
（ ? ?
???????、????? 、 ? ??????????????、??
?????、???????????? ? 、 ? ? ? 、 ァ? ?ュー?、 「??」 ?? 。
???、? ? 、?? 、
（ ? ）
????? ?、 。 、????（ ） ??? 、 ? ? 、 ??、 ? ?っ?。? ??、? 、
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???
?。? ? ? 、 、 ? 。
（?）
???????? 、 ? ?????、? っ 「 」 ? 。「 」
??? ?ー 、 ?? 、 「 」 、 。
?????????「??」???????????? ?? ??? ? ??? ??? ?????????????????????????????????
???????????????、???????????????????、?????????、?????????????、???? 、????? 。
???、? ? ー??? ??、?ー ッ ???????????、??????????????????????、???????????
????? 、 、? 「 ? 」 、 ???????? 「 」? ????????ー ッ ? 、? っ 、 、??? ? 、 、 ?、?????、??、 、 ? ????????? ? 、??? 、? ???「 」 ?? ?? 、 ????。
???、??????????、????? ?? ? っ 、 、「
??? ? 、 っ 、 、
（ ? ）
????、 、 」、 。
???、? ? 、 ? ? ? ???? ?
??、?? ? ォ 、 、 ォー ????? 、 、 ? ? ????、?
???????ォー ? 、? 、 ? ォー ????
???。
????? ? ?
（ ? ）
??????」 ? ? 、 。 、「 、?? ?? （ ? ） っ 」 っ 「 」 「 」 、?? ?? 「 」 。
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???????????ォー?????????、???、???「??」?????????????、??????、???????、?
????????????????。????????????????????????????。???????????????「???? 」（ ? 、 「 」 ） 、 ォー ? 、 ???? 、 。
????「??????????」 ??、 ? ?ォー ? ? 、「 」 ? ???????
??? 、 ??????、 「 」 「????（?? ）」 、「 ??? 。?????????????????? ???〞???????????? ? ??????????? ?。
?????? 」 「 」 、 ?? ?????? ?
????? ? ? 、 「 、 っ????? ? 」
（ ? ）
?? 。 、 ? 」 。
?????????????、「???? 」 ??????、 ? 、「 」
??? 、「 （ ） 、 （ ）??」?? 、? 。「 」 ォー ? 、「 」??? 。
?っ?、????、???? ? ??? （? 、「 」 「 」? ）
???（ ? ）? 、 ?、 ．」 。?、「??? 」 「 」 （「 」 「 」 ） 、?? 、 ?ョ っ ー 。??「 ?」 、 っ 、?? 。
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（?）
???????????????????? ??? ??? ??? ???????????????????????????????????????
????????、????????????????、?????????????????????????????????????? 、 ? ??????ェー????? 、 ??????。
????? ???? 「 ??? 、 」 、 ?????。????
??? 、 ? ? 、 、 っ?????、??? ??????? ???? 。
???、「 ??? 」 、 ?（ ??）??、?? 、
??? ? 。 、 ?????? 、 、「 」 ?? 、 ????（ ） 。
????? ??
?、??? （ ） 「 、 ??? 。
（
?ー??? 、 ???? 、 ??? ? 、??? ? ? ?、? ? 、??? ? 」。
???、???? 、 、 ? 、 ????????
?????っ 、 。 ー ッ っ??? 、????? っ （ ????
??????????????? ??? ????? ?
????? 。 、 。 、 「 」 、 、???? 。 「 」 、? 、??? ? 。 、?、? 。
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???、???????????????????????、????????????????????、??????????、??
?ェー?ョ????????????????????、?????????????????????????????、?????????????。??????????? ? 、 、． ? ???? ?、 ? 。
???、?????、?????????????????、? ? 、 、 ?
??? （ 〉 ? 。 、「 」 「 」「???」?? 、 ??? ???、?、 、 、 ?????? 、????? ッ 、???「???? 」
????????????? ? ????????????????????
????? 、 ?? 。 ?、???「? 」 、 、 ????????。
????、 ー 、 。??????、 、 「 ? ????? 」 、
????? ? 、「 」 「 」 、 ? 。?? 、 ? っ 、 、 ? ? っ????? ???? 、? 。?? 、 っ ? 。
??????????、 ? 、 、 、 っ
???。 ? 、 ォー 、 、?? ?? ? 。 「?」 ? ? 、 ェー ョ 、 、
（ ? ）
?? 、? ョ ? 。
???????、 、 、 ョ っ 、 （
（ ? ）
????? ? ョ ） っ ? 。
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?????????????????????、 ???? ???? ????????、???????????、?????????????????
??????????、????????????????????????、????????。
???、 ?? 、? 「 」 ? ???????、??????
???、 ????????っ????????????? 、? 。 ?、????ォー?????????? ー（ ） ー （ ） 、「??? ??? 」 ??? ??、??????? ??? 、「 」 ? ー ー ッ ???? ??????? ??、???? ??????? （ 、 ） 、 、 ーー「?、 、 ー 」。
????ー????? 、 ?? ? 、 ? ??????????
????? ? 、 ー 、 、 ー
（ ? ）
????? ?? 、 、 「 」 、 ? 、??? ? 。
?????? 「 ? ??? ?? ?（?）」 、「 （ ????）」 、「
????? 、 」 っ ー 、 、?? 、 、 ァ ュー 、 っ??? 。（?????????????。???????．??．???????????????????????????ー????????」
『????????（?）【???????﹈』（?????）???????、?????????、?????「???????????????????」????????????????、??。
（????? ???? ???? ???? ? ???? ???? ???? ?
??』（ ?）?（??『??????』???）???? ?????、?????。???????????ー?????、?????「?????? ? ? ? 」 ? ?。
（????? ??? ?????? ? ???? ）『 』 ?
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?）、?????????????????????????????ー??．?????????
（?????????????????????????????????????（? ） 。（?? ?????? ??????? ???????????????????????????
??????、??? ??? ー???? ?『? ャ?? ???? ???? ??? ??????? 。
（???? ? ?????????（??? ??）? 、 （ ? ?????
????。
（????? ??? ? ????
??? （?? ? ?? ??? ? ??? ?? ? ? ? ? ? ? ? ． ? ．
（?）??? ? ? 、 っ 、 。
??? ?、 ??「 ? ? ???」? 〓 （ ?）? ??、「 ?????? ー 」 ? ォー （ ） ? 。
（ ? ） ? ? ? ． ? 。 ? 。 ? ． ． ． ? ? ? ? ? ?
??? ? ? ??? 、??? ャ? ? 』 。
（?）??????「〔 ?〕 ?? 」 ュ 、 ? 「
????、 、 ?? ?? ? 」???? 。
（?）??? ?、 、? （ ） 、 ? 、「 ? 」 「 ー 」 、
????? 「 」 、 ? 「 ?????? （?）」 ュ 。
（?）??? ? ?? ??? ? ?。???? ? ） ? （
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???』?????????????????????????????
（?）????????????????．」．???????????（????????????（?）???????????????? ??? ． ? ????????????????????
?????ー ? （ ） ?、??????????（?? ????????
（?）? ? ?（ ? ?（?）???? ?（ ） 。（?） ? 「 ? ? ??? ?」 。? 、??? ? 「 ?? ??
??????? 」 （ ?? ） 、「 、 ????????????? 。 ? 、??? ? 、? 」 、?? ォー?????? ?????? （?
（?）????? ? （?）（ ） ? 、「? ?」「 ?? ?? ?」? ? 、
「???????????????????????」??????????????、「????????????????」?「?????????? ???、 ? 」 。
（?）??? ? 、 ? ? ?（?） ? ? ???、???? 、 ー っ 、 「 ? ー ?
（??????????
（?）????????? （ ? ? ? ??
??????? ? ? 、 ? ? ??????????? ? ）『 』 。
（?）??????? ? 、 っ
? ? ? ? ? 、 ， ? ?? ? ? ? ? ? ．? 。
（ ? ） ? ? ? ? ? ． ．（?）?? （?? ?
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?????）?????、『?????』?『?????』????????（??）???????????、????????????????? ?」 ??ー ????。
（?）????????（??????????（?） ? ?（?? ? ???? ）『??????』??????????????????????????????
????? っ ????、???????? ??、「??????????」?????「?????????????????? 」 ? ー?ッ （ ? ??? 「 ??? 」 、 ? 「? 」 、?? ? （ （ ?
（ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ㌍ ? ? ? ? ? ． ? ? ? ?
? ? ?
（?）??? ??（ ）? ??、 ??? ??、「??? 、
??? ?? 」 、「 ? 」 。
（????????????????）
?????
????????????????????（???）
??
????????????????????（????? ）??? ー ー ー??? （ ? ） ??（????????????????）??? （ ）??? ????????? ???? （ ォー ）??? ? （???? ）??? ??? ?（ ）
?????????? ???? ???????
?????????????????????
???????? ???
????? ???? ?????????
????? ?????????
????? ??? 、 （??）
???????、????????????????ー????ー?
?????????
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????????
???????? （ ）?????ォー?????????（ ）
?????? ?????
????? ー ッ ?（ ）??? （ ）
??????????????????
????? ?? （ ）
?????????????????
??????????????????（????）
??????????????????
????? （ ?????????????）????? ??? ???? ? ー （ ??）
?????? ??????????
????? ? ????（?? ）?????
「先端科学技術をめぐる法的諸問題」研究会について
平成12年9月26日
第2調査研究グループ
1　趣旨・目的
近年、科学技術の急速な発展が国民生活に功罪両面にわたり多大な影響を与え、科学技
術を発端とした社会的な事件が数多く起こり国民の関心を集めるなど、科学技術と社会が
相互に影響しあい変容を遂げようとしている中、生命科学技術、情報科学技術等の進展に
伴う社会制度の構築、環境問題への対応のための国際的・国内的ルール作り等が進められ
るようになっている。このような科学技術の進歩に伴う社会的対応のための政策立案に資
するべく、当研究グループではこれまでに生命科学技術分野、特にクローン技術を中心と
する生殖医療技術、ヒトゲノム研究等を取り上げ、これらに関わる社会的、法的な問題、
今後の対応のあり方について調査研究を進めてきたところである。
本年度は、これまでの蓄積を踏まえ、このような先端科学技術の社会への導入に伴い必
然的に生じてくる社会的な制度作り、法的な対応のあり方について、法学の諸分野の専門
家からなる研究会を組織し、先端科学技術の現状を踏まえ、そのもたらしうる社会的状況
を鳥蠍的に検討し、問題先取り型ないし問題解決指向型のアプローチにより、望ましい制
度作りに向けての政策提言を行うこととしたい。（図参照）
2　取り上げるテーマ
研究会では、具体的なトピックを順次取り上げ、法学諸分野の視点から議論を行うこと
とする。具体的には、まず「遺伝子研究と個人情報保護」を取り上げ、その周辺の問題で
ある「情報公開と研究情報の保護」等も視野に入れることとする。さらに将来的には、I
RB（機関内倫理審査委員会）のあり方、ES細胞等を含めた先端的生命科学研究につい
ての今後の法制度のあり方等のテーマが考えられる。
3　研究会の構成及び運営
研究会は、座長（高橋荘一橋大学法学部教授）及び委員8名で構成し、委員については、
行政法、民法、刑法、医事法等の複数分野から助手、講師、助教授クラスの研究者及び法
曹実務家をあて、先端科学技術をめぐる法的問題についてそれぞれの専門的知見を生かし
議論を行うフォーラムを設け、社会科学研究者とのネットワークを構築する（次ページ構
成員リスト参照）。
また、必要に応じて随時、関連科学技術分野の専門家を（大学、特殊法人、国立研究所
等から）講師として招き、当該分野の研究開発状況について情報収集、意見交換を行うこ
ととする。
なお、本研究会は本年9月から来年8月までの1年間設置し、1ケ月に1回程度開催す
ることとする。来年度以降の拡充、継続についても検討する。
4　その他
本研究会については、科学技術庁研究開発局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室
と連携を取りつつ、進めることとする。
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「先端科学技術をめぐる法的諸問題研究会」構成員リスト
座長　高橋　滋
委員　磯部　哲
小林　雅人
斎藤　誠
辰井　聡子
棚村　友博
富田　清美
野村　武司
山口　斉昭
一橋大学大学院法学研究科教授（行政法）
関東学園大学法学部専任講師（行政法・医事法）
ユーワパートナーズ法律事務所　弁護士
東京大学大学院総合文化研究科（国際社会科学専攻）助教授
（行政法／バイオに関する知的所有権）
上智大学法学部助手（刑法）
ふじ合同法律事務所　弁護士
早稲田大学社会科学部助教授
（民法・医事法／インフォームド・コンセント）
濁協大学法学部助教授（行政法／情報公開・個人情報保護）
日本大学商学部専任講師（民法／医療水準論）
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科学技術と人間、社会をめぐる調査研究の流れ
盤鹿追亘
○科学技術の進歩のもたらす
諸問題への対応施策
○間煽点を勘案した
科学技術推進施策立案
臆旦阻温さ色艶応
○科学者・技術者と社会一般との
間の信頼関係構築に向けて、
研究開発についてのルール模索
A工　　　への　ンバ
○実務的課超への対応に向けて、
法学諸分野、関連政策科学の
学際化
先端科学技術をめぐる法的諸問題
○科学技術の進歩に伴い、新たに生じてくる法的探題に
ついて、法学諸分野からの鳥取的分析
［取り上げるトピックの例］
＊遺伝子研究と個人情報保護
○科学技術に関する法律問題についてのフォーラム形成、
意見発信
＊先端的生命操作研究と　　　＊研究推進に関しての国際的
新しい人権問題　　　　　　　ル胃ルのあり方
生命科学技術
?…???????????
情報科学技術
??????????????
環境・地球科学技術
???????????
その他

???????????????????
